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Cedarville Univ. 19 (17-25) 
2001 Cedarville University Baseball 
Cedarville Univ. vs Concordia College 
5/10/2001 at Spring Arbor, MI 
Concordia College 6 (4-36-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Samuel Hutchins lb •••.... 
Drew Bennett lb ..••••••• 
Tim Sastic cf/p •.•....••• 
Craig Sullivan db ....... . 
Bryan Mangin c •••••••.••• 
Forrest Greetha:m pr/cf .• 
Ben Saturley pb/c ••••••. 
Justin McKee rf • . .••••••• 
O.J. Skiles ph . .. ..• .. •• 
Eric Mangin 3b •...••....• 
Kurt Hopkins ss .. . •... .. . 
Jamie Brightwell ph ..••. 
Jon Oren 2b •••.••.••••••. 
Jameson Adams ph .•••...• 
Justin zenn ph .•.•••...• 
Dave Terrill 2b .••.•.••. 
3 1 0 0 
0 1 0 1 
2 4 1 2 
5 3 4 2 
4 0 1 0 
0 2 0 0 
1 0 1 2 
3 2 2 2 
1 0 0 0 
3 2 1 1 
3 1 1 2 
0 1 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 1 2 5 
0 0 0 0 
Micah Hutchins lf ...••••• 4 1 1 0 
Eric Carroll ph ...••..•• 1 O O 0 
Scott VanDerAa p .••••.••• O O O O 
Totals ...•••••.• . ••••..•• 35 19 14 17 
0 0 4 0 
1 0 1 0 
3 0 2 0 
0 0 0 0 
0 1 6 1 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 2 2 2 
1 0 0 2 
1 0 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

















0 0 3 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 
7 4 21 7 5 
Score by Innings R H E 
Cedarville Univ ••••. 301 040 (11) - 19 14 1 
Concordia College ... 000 123 0 - 6 5 3 
Matt David 2b .••...••.••• 
Tony Baldwin 3b ...• .. •.•• 
Ed Medina cf •.•.••••...•• 
Paul Miekstyn lb ••••••••. 
Doug Watkins c •..••.• . ••• 
Ted Falkner ss •.•.••.•..• 
Jason Titsworth db .....•. 
Kurt Cavanaugh rf ..••••.• 
Nate Burns ph ••••..••... 
Chris Herter lf ••• . •... . • 
Tony Perez p •....• .. •.• .. 
Scott Williams p ..•..••• 
Josh McIntosh p ....••.•. 
2 1 1 0 
1 1 0 1 
2 1 1 1 
4 0 1 2 
3 0 0 1 
4 1 1 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
0 1 0 0 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 1 
1 0 0 4 
1 1 2 0 
0 0 10 0 
0 0 3 1 
0 0 2 3 
0 3 0 0 
0 2 1 0 
1 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 















E - E. Mangin; Miekstyn; Watkins; Falkner. LOB - Cedarville 5; Concordia a. 2B - Sullivan(5); Medina. 3B - Sullivan(!); 
Zenn. HBP - S. Hutchins; E. Mangin; David; Baldwin 2; Watkins; Titsworth. SF - McKee(2); Medina. CS - Greetham; Titsworth. 
Cedarville Univ. 
Scott VanDerAa ..••.. 
Tim sastic ••••••.... 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.0 S 6 6 4 6 22 32 
1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Win - VanDerAa (5-6). Loss - Perez (). Save - None. 
Concordia College 
Tony Perez ••..•••••• 
Scott Williams .•.•.. 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.1 7 8 8 3 3 19 25 
2.1 6 10 6 3 1 14 17 
Josh McIntosh ••...•• 0.1 1 1 O 1 0 2 3 
WP - Perez. HBP - by Perez (S. HUtchins); by Perez (E. Mangin); by VanDerAa (Watkins); by VanDerAa (Baldwin); by VanDerAa 
(Titsworth); by VanDerAa (David); by VanDerAa (Baldwin). BK - VanDerAa 2. 
umpires -
Start: 3:00 pm Time: 2:40 Attendance: 
Game: GAME-42 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Losers• Bracket 
